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-- Türkiye'de caz hareketinin öncüsü Cüneyt Sermet,
Caz benimle yaşıt...
açık kaldı, ama ben de bir daha derse git­
medim.
— Peki, siz müziğe başladığınızda, siz­
den önce cazın temeline neler atılmıştı? tik 
Türk cazcıları olarak kimleri bilirsiniz?
— Küçüklüğümde Gregor diye bir Erme­
ni vardı. Ne kuş ne fare, ortalama birisiy­
di. İnce bıyıklı, karga burunlu, saçı başı da­
ğınık, korkunç bir adam. Gregor’un gru­
bunda saksafon, keman, trompet her alet­
ten birer tane var. Hem caz çalıyor hem ka­
zaska. Bu benim ilk duyduğum, sözümona 
caz orkestrasıydı.
— Hep Ermeniler mi vardı orkestrada?
— Hayır. Karışık bir orkestraydı. Erme- 
nisi, Türkü, Yahudisi hepsi vardı. Ondan 
sonra Romen Gido diye birisi çıktı ortaya. 
Orkestrasını oluşturan İstanbullu Yahudi­
lerle Dixiland cazı çalarlardı. İlk duyduğum 
cazcılar bunlardı. Gido’dan sonra önemli 
bir caz hareketi olmadı. Ondan sonra duy­
duğumuz ilk caz Yahudi kulübündeydi. 
Bunlar aralarındaki bir iki Türkle prova­
lar yapıyorlardı. Zannederim bir konser de 
verdiler.
— Hiç isim kaldı mı aklınızda?
— Viktor Kohenka diye birini hatırlıyo­
rum. Bebek’te oturuyordu ve o da bizim gi­
bi kolejliydi. Ama esas hatırladığım şey 3-4 
saksafon, 2 trombon, 3 trompet ve ritm sec- 
tion’dan oluşan orkestranın büyüklüğü. 
Ama ne yazık ki bir iki konserden öteye ge- 
çemeyip çok çabuk dağıldılar.
— Peki, biraz önce “biz” dediniz. “Siz” 
kimdiniz, anlatır mısınız?
— Biz dediğim, bir ben vardım caza me­
raklı, bir de İzmir’den benim çocukluk ar­
kadaşım Tabir Su. İkimiz birbirimizi ko­
lejde rastlantıyla bulduk. Onun koltuğun­
da plaklar, benim koltuğumda plaklar. Ta- 
hir sonradan amatör kaldı, ama o sıralar 
çok iyi anlaşırdık. Gelişimimiz aynıydı. Ve 
inanır mısınız iyi bir şey dinlediğimiz za­
man, birbirimizin gözlerinin içine bakardık, 
öyle âşıklar gibi. Ve ikimizin de gözleri ya- 
şarırdı. Ben spor yapardım, o yapmazdı. 
Biz futbol maçı oynarken Tahir sahanın ke­
narında koşar, “Count Basie Orkestrası ça­
lıyor, koş!” diye ciyak ciyak beni çağırır­
dı. Ben takım kaptanı olarak bir anda ta­
kımı on kişi bırakarak kaybolur, Count Ba­
sie dinlemeye giderdim. Bizden başka bi­
zim gibi bir de Moda grubu varmış, İlhan 
Mimaroğlu, Erdem Buri, Şadan Çaylıgil, 
Mehmet Aktel ve başka arkadaşlarından 
oluşan bu grup da kendi aralarında çalar­
larmış. Biz Tahir’le “ modern”ciyiz, onlar 
“eskici.”
— Yani yirmi yıllık cazın eski-yeni kav­
gası daha o zamanlar Türkiye’de bile baş­
lamıştı, öyle mi?
— Amerika’da bu eski kafalılara “ Mo- 
uldy Fig” , yani “ Kokmuş İncir” derler. 
Derken tanıştık. Moda Grubu’nun başın­
da Rubirosa’dan daha önce, gerçek bir 
playboy olan Şadan Çaylıgil var. Saint Jo-
JL ürkiye’nin 
Türklerden oluşan ilk caz 
orkestrasını biz kurduk. 
M üfit Kiper. İsmet Sıral, 
Turhan Taner, İlham 
Gençer, Şadan Çaylıgil ve 
benim katılmamla oluşan 
bu orkestrayla sıkı bir 
çalışmaya girdik.
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— Sayın Cüneyt Sermet, klasik bir so­
rudur. ama ben gene de sorayım, kaç ya- 
şındasınız ve özgeçmişiniz?..
— 61 yaşındayım. İzmir Buca’da doğ­
dum. Babam mimardı, mimar müteahhit. 
İzmir Milli Kütüphane, Ankara’da Bakan­
lıklar, İsmet Paşa Kız Enstitüsü, babamın 
yaptığı eserlerdendir. Dört yaşında ailecek 
İstanbul'a geldik. Sonra ilkokul, arkasın­
dan da kolej.
— Müziğe ilgi duymanızda ailenizin et­
kisi oldu mu?
Ülkemizde “cazın babası”  da denilebilir Cüneyt 
Sermede. Şu anda Fransa'da birkaç plak 
şirketinin danışmanı olan Cüneyt Sermet, ünlü 
piyanistimiz Hüseyin Sermedin de babası
— Babam müzik konusunda ileri fikirli 
bir adamdı. Ben üç dört yaşındayken ab­
lalarım için .Almanya’dan bir piyano getirt­
ti. Eve de nefis bir gramofon almıştı. Çok 
iyi bir müzik dinleyicisiydi babam. Traş 
olurken bile opera şarkıları söylerdi. Evde 
bir alay klasik müzik plağı da vardı. Do­
ğal olarak bu olaylar bende bir kulak dol­
gunluğu yarattı. Anne tarafım ise ced be 
ced müzisyendir. Annem iyi ud çalardı, En- 
deruni Yusuf Bey’den ders almıştı. Teyzem 
kanun çalardı. Büyük babam ney üflerken 
dayım şarkı söylerdi. Ama benim, alatur­
ka müziğe pek kulağım gitmedi.
— Demek baba tarafı ağır bastı?
— Ben o zamanlardan beri dinleyerek 
müziği çok sevdim. Babam tüm müzik sev­
gisine karşın diktatör bir insandı. "Erkek 
çocuklar mızıka ile uğraşmaz, bu işlerle kız 
çocuklar uğraşır” diye düşündüğünden mü­
zik bana yasaktı. Kız kardeşlerim müzikle 
uğraşırken ben başka işlerle uğraşacaktım. 
Tüm bunlara karşın benim yaşamım mü­
zikle geçti, kız kardeşlerim ise hiçbir şey öğ­
renemediler. Evdeki piyano hep kilitli dur­
duğu için hiç piyano çalamadım ve bunun 
ezikliğini her zaman duydum
— Peki, dinleyici olarak ilk tercihiniz 
hangi yönde oidu? Klasiği mi, cazı mı ter­
cih ederdiniz?
— Ben cazcı olarak bilinirim, ama kla­
sik ve caz, daima paralel gitmiştir bende. 
Buna karşın caz, benim için heyecanlı bir 
konudur. Belki bakir bir alan olduğu için, 
belki de mizacıma daha uygun olduğu için 
cazı seçtim, ama klasik müzikten de hiçbir 
zaman kopmadım.
rip öyle dinlerdim. Rezonans yoluyla, iç ku­
laktan bas sesleri daha iyi duyabilmek için. 
Arada bir gramofonun zembereği kırılırdı 
da, elimle çevirirdim gramofonu. Hem de 
tam 78 deviri tutturarak. Çünkü dinlemek 
zorundaydım.
— İsterseniz gene konservatuvardaki 
derslere dönelim...
— Konservatuvarda o zamanların meş­
hur bir kontrbasçısı ders veriyordu. Bir gün 
dedim ki: “Siz bunları bize öğretiyorsunuz, 
herhalde çok iyi biliyorsunuz. Soracağım 
bazı şeyleri bana yapar mısınız?” Kıyamet­
ler koptu. “ Yok böyle şeyler, bunlar cam­
bazlıklar” filan dedi. “ Ama ben yaparım 
bunları” dedim ve yaptım. Adamın ağzı
— Peki, ilk dinlediğiniz caz plağı neydi, 
hatırlıyor musunuz?
— Dört yaşındayken dinlediğim şeylerin 
arasında, babamın aldığı Paul VVhiteman’- 
lar, Jean Goldkette’ler filan... Bunlar o 
devrin her telden çalan dans müziği orkest­
ralarıydı. Bunlar içinde kazara bir iki caz­
cı da bulunurdu. Örneğin Bix Beiderbecke 
gibi bir trompetçi. Aslında benim en büyük 
avantajım, cazla akran olmam. Biz cazla 
beraber büyüdük. Caz benim yaşımda.
— Ama caz, sizin en az 25 yıllık ağabe­
yiniz sayılır.
— Eh! İşte o kadar. Düşünün bir, Duke 
Ellington Orkestrasının kuruluşu 1928. 
Yani ben dinlemeye başladığım tarihte, o 
orkestrasını kuruyor. Tabii ondan önce tar­
la şarkıcıları filan var, ama onlar işin ku- 
tulü> safhasını oluşturuyor. _
— Peki, sonra müzisyen olarak...
— Hep dinleyerek ve dinleyerek öğren­
dim bu işi. Duke Ellington’ın bir sözü var: 
“ Müziği öğrenmek için ne yapmak lazım? 
Dinlemek, dinlemek, dinlemek.” Ve daha­
sı, dinlemesini bilerek dinlemek. Dinleme­
sini bilme de devamlı dinlemekle olur. Din­
lerken düşünerek ve neden, niçin diye so­
rarak.
— Elbette. Dinlemesini bilmeyen insan 
nasıl kendini dinletebilir ki? Ancak benim 
bilmek istediğim bir şey var. Siz hiç teorik 
eğitim görmediniz mi?
— Teorik eğitim... Aşağı yukarı 15-16 
yaşlarındayken iki üç yıl gizlice konserva- 
tuvara gittim. Hem de gizlice... Fakat bir 
yerde ben otodidact’ım. Çünkü konserva- 
tuvar eğitiminde birtakım laçkalıklar var­
dı. Gördüm ki bir öğrenci, sınıfın en arka­
sındaki ile beraber yürümek zorunda. İşte 
bu, benim canımı sıktı. Bırakmamın nede­
ni bu. Bu arada bir zafiyet geçirmiştim, ba­
bam hastalığıma hürmeten bana bir kontr­
bas aldı.
— Neden kontrbas?
— Benim eskiden beri bas seslere, pes 
seslere merakım vardı. Hatta evdeki kur­
malı gramofonda bas sesler iyi duyulmadığı 
için, gramofonun tahtasına dişlerimi geçi­
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scph’li, anormal yakışıklı, müthiş zeki ve 
aynı zamanda sevimli ve kabiliyetli biri. Fa­
kat serseri... Ne yaptığı belli değil. Moda 
Grubu arada bir bizi ziyarete geliyor. Kor­
kunç münakaşalar oluyor aramızda. Biz 
onları ziyarete gidiyoruz, gene korkunç mü­
nakaşalar. Onların savunduğu 1920’lerin 
cazı, biz ise gelmişiz 1940’lara. Dizzy Gil- 
lespie, Charlie Parker ortaya çıkmış, onlar 
hâlâ eskide. Olacak şey değil. Bir gün yine 
böyle bir tartışma sonucu epey sert hava­
lar esti ve biz ayrıldık. Aradan birkaç gün 
geçti, kapı çaldı, bir baktım Şadan. “Ben 
düşündüm taşındım, bu bizimkilerin bir 
şeyden haberi yok. Ben senin grubuna gir­
mek istiyorum” dedi. Yani bizim çeteye ka­
tıldı. Ben ona yeni plaklar dinlettim, bazı 
açıklamalarda bulundum. Ondan sonra biz 
Şadan’la dehşetli anlaştık. Bir süre sonra 
biz de bir grup kurduk, ama grupta bir tek 
nefesli saz yok. Şadan bu konularda ben­
den biraz daha tecrübeli. “ Askerden 
devşiririz” dedi. Ve biz Bahriye Bandosu’n- 
dan trompetçi Müfit Kiper'i aldık. Ondan 
sonra orduevinden İsmet Sıral’ı, benim 
Turhan Taner diye bir arkadaşım vardı, 
onu; piyanoya da İlham Gençer’ialdık. Ya­
ni kısaca gitarda Turhan Taner, davulda 
Şadan Çaylıgil, kontrbasta ben, piyanoda 
İlham Gençer, tenorsaktsta İsmet Sıral, trom­
pette Müfit Kiper olmak üzere Türkiye’­
nin ilk Pop Seksteti’ni kurduk.
— Eh! Bir araya gelseniz bugün de orta­
lığın tozunu atarsınız.
— Benim disiplinimle dehşetli bir çalış­
maya girdik. İsmet kusardı resmen. Müfif- 
in dudakları tutmaz olurdu. Değil konuş­
mak, bir şey yiyemezdi. Böyle sıkı çalışır­
dık. Taksim Gazinosu’nun bir alt kısmı var­
dı. Orada bir kulüp kurulmuştu. Bir caz ku­
lübü, bir sanat kulübü, bir gençlik 
kulübü... Kaliteli bir şeyler olsun isteniyor­
du. Biz de orada çalardık. Ve Şadan, Max 
Roach gibi davul çalardı o devirde.
— Amatör çalıyorsunuz değil mi?
— Tamamen amatör çalıyoruz. Konser 
verip alkış alıyoruz, sonra da aletlerimizi 
alıp gidiyoruz. İşte o kadar. 1947 civarı bu 
anlattığım dönem. Sonra çalışamaz olduk. 
Bunun birinci etkeni Taksim Gazinosu’nun 
kapanması, ikinci etkeni ise herkesin işiyle 
gücüyle meşgul olması. Ama temas halin­
deyiz. Bu kargaşalık içinde kolejden arka­
daşım Betül Mardin, bir gün kardeşi Arif 
Mardin’i getirdi. Bana, “Şu şımarık kar­
deşimi adam et, biz bununla başa çıkamıyo­
ruz” dedi. Arif, çok iyi bir ailenin çocuğu, 
ama nasıl şımarık anlatamam. Ben bu 12 
yaşındaki çocuğun başına çöktüm. Şunu 
okuyacaksın, şunu dinleyeceksin, şu saat­
te şunu yapacaksın filan diyorum. Sonuç­
ta bu benden korktu ve bir hayli derlenip 
toplandı. Ben ne döverim ne de bir şey ya­
parım, ama bakışlarım çok sert olduğu için, 
karşımdaki mühim bir şey yapacağımı sa­
nır. Ben bu çocuğun kısa sürede müziğe 
müthiş istidadı olduğunu anladım. “ Baba­
na ve Betül’e söyle, sana piyano dersi 
aldırsınlar" dedim. Arif, Demirhan Altuğ’- 
dan piyano dersleri almaya başladı. Kısa za­
manda o kadar ilerledi ki, başladı kompo­
zisyonlar yazmaya. Sonuç olarak biz Arifle 
bir şeyler yapmaya karar verdik. Yahudi 
kulübündeki trombonculardan biri Arto 
Haçaturyan’dı. Arto ve kardeşi Dikran’ın 
Ermeni Kilisesi’nde ve Pangaltı’da müzik 
çalışmaları yaptıklarını duyduk. Gittik ko­
nuştuk. Bir büyük orkestra kurmak istiyor­
larmış. Eh! Bizim de arayıp bulamadığımız 
bu. Arto, Arif, ben birleşerek dört trompet, 
üç trombon, beş saksafon ve ritm section’- 
dan oluşan bir orkestra kurduk. O dönem­
de basılı aranjmanlar bulduğumuz gibi, 
A rifin  yazdıklarını da çalıyoruz. Orkest- 
ra’da Erdem ve Kaya adlı iki kardeş var. 
Çok kabiliyetli çocuklar. Biri trombon ça­
lıyor, diğeri tüm saksafon ailesini. Ayrıca 
gene trombonda Nurhan Gurdikyan, trom­
pette Kemal diye bir çocuk, alto saksta o 
zamanın meşhur müzisyeni Faruk Akel, da­
vulda Rene diye bir çocuk vardı. Beber di­
ye bir şarkıcı vardı, yarı Frank Sinatra, yarı 
Billy Eckstein tarzı şarkı söylerdi. Daha 
başkaları da vardı, ama isimlerini anımsa-
JL t ota ve aletlerimize 
tel bulmak konusunda 
fazla güçlükle 
karşılaştığımızı 
söyleyemeyeceğim. Çünkü, 
Yüksek Kaldırımda müziği 
bilip bilmediğimiz 
konusunda imtihana 
çekilmek pahasına hem 
nota hem de tel 
bulabiliyorduk.
mıyorum. Bu orkestrayla epey konserler 
verdik. Hatta bunlar banda bile alındı.
— Peki, daha sonra ne yaptınız?
— Sonra İsmet Sıral’la bir sekstet kur­
duk. Caz laboratuvarı dediğim benim ya­
tak odamda prova yapardık. Bu grupta da 
Celal Bozsoy ve klasikten ithal ettiğimiz pi­
yanist Nejat Cendeli, davulda Yalçın, 
kontrbasta ben, trombette Zekâi Apaydın, 
tenor saksafonda İsmet Sıral vardı. Bu 
grupla radyoda da çaldık. Ne yazık ki son­
radan bu grup dağıldı. Nedeni, çocukların 
profesyonel olmaları. Birtakım yerlerde sa­
bahlara kadar çalıyorlar, benim provaları­
ma kâfi derecede çalışmış olarak gelmiyor­
lar. Hatta dudakları tutmuyordu bazen. Gi­
derek provalara bile gelmemeye başladılar. 
Randıman giderek düştü. Randıman dü­
şünce de ben işi kesiyorum. Sevinç Tevs bile 
bu orkestrada şarkı söylemişti. Gider, be­
ni anneme şikâyet ederdi.
— Peki, her şeyi dinleyip plaklardan mı 
çıkarıyordunuz, yoksa nota bulabiliyor 
muydunuz?
— Nota bulabiliyorduk.
— Getirtiyordunuz herhalde. Üç beş mü­
zisyenin zor bir araya geldiği bir ülkede kim 
ticari amaçla nota getirip satar?
— Yo! Öyle demeyin! O devirlerde Tür­
kiye’de çok garip adamlar vardı. Mesela be­
nim bas teli almak için gittiğim Yüksekkal- 
dırım’da bir Papajorjiu vardı. Hâlâ var mı 
bilmiyorum.
— Şimdi yok, ama benim gençliğimde de 
vardı. Biz de tel aldık o dükkândan.
— İşte, o Papajorjiu... Bir tel istersiniz, 
burnunuzdan getirir. “ Hangi teli istediğin­
den haberin var mı? Çalmasını biliyor mu­
sun?” filan... İmtihan etmeden mal ver­
mez. “Yahu ai paranı, ver malını.” “Ha­
yır!” Eğer ben iyi bilmiyorsam mal vermi­
yor adam. Bildiğime emin olduktan sonra 
da, artık en iyi teli vermek için yırtınıyor, 
gözleri yaşarıyor. Böyle deli bir adam. Ama 
bu cins adamlara çok ihtiyaç var. Yine Tü­
nel civarında nota almaya gittiğimiz bir Ar­
navut vardı. Kuş kafesi kadar bir dükkân­
da, bütün yer gök nota dolu. Öyle, gözlük­
lerinin arkasında oturur bir ihtiyardı. Yal­
nız klasik müzik notası satardı. Şimdi git 
adama Alban Berg’in keman konçertosu­
nun notasını istiyorum de. “ Alban Berg’- 
in sen kim olduğunu biliyor musun? Ne 
yapmış bu adam? Neden keman konçerto­
sunu istiyorsun?”
— Eyvah! Oniki ton sisteminden imtihan 
oluyorsunuz yani.
— Evet, imtihan! Cevaplar tamamsa, 
“ Şuradaki bilmem kaçıncı rafı aç, üstten 
filanca çekmeceyi çek, onun en alttaki no­
tası odur” der. Böyle bir adamdı. İşte biz 
böyle adamlara rastladık. Bu, ne büyük bir 
şanstır, bilir misiniz?
— Nasıl bilmem?
— Bu gibi insanların yüzü suyu hürme­
tine bazı şeyler yürüyordu. Biz müzisyen 
olarak nota bulabiliyorduk, başkaları da 
başka şeyler.
— Darısı günümüz gençlerinin başına de­
yip, ülkemize daha nice nice Cüneyt Ser- 
metler dileyip keselim isterseniz. Teşekkür­
ler Sayın Sermet. Z
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